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尺八と二十弦挙による三つの風景
<薫風　晩鐘　雲の嶺>
N.B.
高橋正道
［創作ノー ト］
Three Tableaux for Shakuhachi and Koto(20 chord)
Masamichi Takahashi
加賀の千代女 (元禄16年-安永4年 1703-1775)の旬 (とき)の句 (うた)には､
日本の四季の薫りが色濃く漂っている｡女性の優しい眼差しで自然を見つめ､その中に
ゆったりと身を置いているように感じられる｡次の二つの旬から映し出される季節の叙
情風景を和楽署削こ託した｡
･晩鐘 (いりあい)に 滴もちらぬ 若葉かな｡
･目にさはる 鳥は消えたり 雲の嶺
原曲は､1998年日本作曲家協議会主催､第3回JFCアンデパンダンに ｢和楽器のため
の四重奏曲<薫風>｣として初演された (於 :旧東京音楽学校 奏楽堂 演奏 :<挙 ･
三昧> 第一撃 :橋本治恵 第二撃 :卯月裕子 十七弦 :沢田真余)｡
今回､二十弦撃奏者､清水範子師のために同曲を編曲したものである｡二十弦撃の持
つ音響的特性と尺八のアンサンブルが楽しみである｡
演奏 :二十弦等 :清水範子 尺八 :福田輝久 於 :郵便貯金会館 メルパルク･ホール
主催 :長野市民教養講座 (2003/5/ll)
N.ち.本紀要では紙面の都合上､本曲が掲載されている
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二十弦筆と尺八による三つの風景
くん ぷう
1.薫 風
1 独奏開始部は自由なテンポで
高橋正道 作曲
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